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　東洋紡の成立
　　―三重紡・大阪紡の合併交渉―　………………………………………… 橋口　勝利　　 31〜 46ページ
　研究ノート
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第２号（2016年10月）
　論　　　文
　ロト6分析
　　— ガンマ・ポアソン分布の適用例 ―　 ………………………………… 松尾　精彦　　 93〜114ページ
　マンション建替え決議における補償金の影響　…………………………… 高谷　真城　　115〜126ページ
　資料紹介
　市場的配置とは何か［上］　ミッシェル・カロン　著 …………………… 北川　亘太　　127〜160ページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須田　文明（訳）
第３号（2016年12月）
　論　　　文
　アベノミクス農政と農政・農業改革
　　— 日本の農業・農村のあり方 ―　 ……………………………………… 樫原　正澄　　161〜175ページ
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　Price adjustments by imperfectly competitive firms …………… Hirokazu Sakane　　177〜182ページ
　
　資料紹介
　市場的配置とは何か［中］　ミッシェル・カロン　著 …………………… 北川　亘太　　183〜215ページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須田　文明（訳）
第４号（2017年３月）
　論　　　文
　J・カーター（Jimmy Carter）政権における対日自動車輸入規制問題
　　— 連邦議会公聴会（1980年3月18日）における証言を中心に―　 …… 河﨑　信樹　　217〜233ページ
　研究ノート
　夕張市のふるさと納税制度について　……………………………………… 橋本　恭之　　235〜248ページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　善充
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武者　加苗
　書　　　評
　Ryu Susato, Hume’s Sceptical Enlightenment. Edinburgh University Press, 2015.
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